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บทคัดย่อ
 หน้าที่หลักของระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อ
มีความสำาคัญต่อการทำางานในรยางค์ขา ซึ่งระบบนี้มีการทำางาน
ประสานกันระหว่างระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และ
โครงสร้างโดยรอบเข้าด้วยกัน จากการศึกษาทางกายภาพบำาบัด 
และการออกกำาลังกายเพื่อการรักษาได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการ
ฝึกฝน หรือการเคลื่อนไหวซ้ำาๆ นั้นมีผลต่อการกระตุ้นการทำางาน
ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะในขณะที่โครงสร้าง
ทางกายวิภาคศาสตร์ของข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า ทำางาน
ร่วมไปกับชีวกลศาสตร์ของร่างกายส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ได้มีงานวิจัยพบว่าการฝึกเต้น (บัลเลย์ 
และแจ๊ส) ส่งผลในทางที่ดีสำาหรับการควบคุมการเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย และมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการฝึกฝนเพิ่มขึ้น 
สืบเนื่องจากการรำาไทยนั้นเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่สวยงาม
ที่สมควรที่จะสืบทอดต่อให้กับชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ประเทศไทยยังขาด
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกมากที่จะ 
สนับสนุนถึงผลดีของการรำาไทยต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับ
การฝึกฝน ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ผลประโยชน์จากการฝึกรำาไทยต่อระบบประสาทรับความรู้สึกของ
ข้อต่อ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่
สอดคล้องมาอธิบาย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทางด้านนี้ยังคงต้องมี
การพัฒนาอีกมาก เพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุนประโยชน์ของ
การรำาไทยในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คำาสำาคัญ : รำาไทย นาฏศิลป์ ออกกำาลังกาย กายภาพบำาบัด  
ระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อในนาฏศิลปินไทย 
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Abstract
 Proprioception (or joint position sense) is important 
for lower extremity function, which involved the association 
among musculoskeletal system, nervous system and 
surrounding structures has increased. Since several studies of 
physical therapy and exercise rehabilitation have been proved 
that movement training plays several roles in facilitating 
optimal neuromuscular function when hip, knee and ankle 
anatomy and biomechanics interact to produce efficient 
movement. Moreover, studies in dance movement (Ballet 
dance or Jazz dance) also presented in positive effect in body 
control and progression of movement in practitioners. Thai 
Classical Dance is a marvelous performance art and need 
to be conserved for our next generation. The information in 
health science and basic science to support the valuable of 
Thai Classical Dance is amazingly rare. This review article 
was focusing on the proprioceptive and Thai Classical Dance, 
which is the integrated information from basic science and 
research works to explain the possibility of change in training. 
However, we still need more evidence to support the beneficial 
effect of Thai Classical Dance in health science. 
Keywords :  Dance, Movement, Exercise, Physical Therapy
บทนำา 
 ระบบประสาทรับความรู้สึก คือ ระบบการนำากระแส
ประสาท (Nerve impulse) ที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้า 
(stimulus) ตัวอย่างเช่น แรงกด หรือการสัมผัส ซึ่งเป็นพลังงาน
กระตุ้นรูปต่างๆ โดยสิ่งเร้าเหล่านี้จะกระตุ้นผ่านตัวรับความรู้สึก 
(sensory receptor) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบประสาท 
ที่ทำาหน้าสำาคัญในการรับข้อมูล และเปลี่ยนพลังงานกระตุ้นใน 
รูปแบบต่างๆ ให้เป็นกระแสประสาท นำาไปสู่ระบบประสาทรับ 
ความรู้สึก หรือสมองส่วนรับความรู้สึก (primary sensory area) 
ซึ่งมีตำาแหน่งเฉพาะในสมอง (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 : ภาพแสดงสมองส่วนสั่งการ (Primary motor area หรือ Motor 
cortex หรือ Precentral gyrus) และสมองส่วนรับความรู้สึก (Primary 
sensory area หรือ Somatosensory cortex หรือ Postcentral gyrus)
ที่มา : http://scienceblogs.com/thoughtfulanimal/2010/07/01/zombies-
ate-my-brain/
 ระบบประสาทรับความรู้สึกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ 
ระบบรับความรู้สึกทั่วไป (General sensory system) ทำาหน้าที่รับ
ความรู้สึกจากผิวหนัง กล้ามเนื้อ และข้อต่อทั่วร่างกาย อีกหนึ่งกลุ่ม
ได้แก่ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ (Special sensory system) 
ได้แก่ ระบบรับความรู้สึกที่มีเส้นประสาทสมองเป็นตัวนำาสัญญาณ
ความรู้สึกจากอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ เช่น การได้รับกลิ่น และ
การมองเห็น เป็นต้น
 ในการรำา ท้ังขณะฝึกซ้อม และในขณะท่ีมีการแสดงบนเวที 
นาฏศิลปินไทยต้องมีการควบคุมท่าทางในขณะที่มีการเคลื่อนไหว 
และทรงท่า (อยู่นิ่ง ; โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนขาเดียว) เพื่อให้
เกิดความสวยงามในการเคลื่อนไหวนั้น ระดับความสูงของแขน 
ความแม่นยำาของการก้าวขา หรือการเคลื่อนไหวของนาฏศิลปิน
มีความจำาเป็นอย่างมากในการแสดง ยกตัวอย่างเช่น รยางค์แขน 
ของนาฏศิลปินมีการเคล่ือนไหว โดยไม่ต้องอาศัยการมอง แต่นาฏศิลปิน 
ยังสามารถที่จะยกขึ้นมาได้ในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในทิศทาง 
เดียวกัน และมีความสูงในระดับท่ีใกล้เคียงกันของนาฏศิลปินทุกๆ คน 
เป็นต้น การทำางานของรยางค์แขน หรือขาในรูปแบบนี้ต้องอาศัย
ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อ (Proprioceptive sense) 
เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แม่นยำา สอดคล้อง และสวยงาม คำาว่า 
“Proprioception” มาจากภาษาลาติน แปลว่า “ของตนเอง” โดย
ประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อ หมายถึงความสามารถของข้อต่อ 
ในการที่จะจดจำาท่าทางหรือตำาแหน่งของข้อต่อได้โดยไม่ต้องอาศัย 
ข้อมูลท่ีได้จากระบบประสาทรับความรู้สึกอ่ืนๆ ประสาทรับความรู้สึก 
ชนิดนี้จะช่วยให้นาฏศิลปินสามารถควบคุมให้เกิดการเคลื่อนไหว
ที่ราบเรียบ (smooth movement) และมีความแม่นยำาในการ
เคลื่อนไหว [1], [2] เช่นนาฏศิลปิน 10 คน แสดงบนเวทีโดยไม่มี 
การชนกันระหว่างนาฏศิลปินเอง ถ้านาฏศิลปินไม่มีระบบประสาท
รับรู้ความรู้สึกของข้อต่อที่ดีแล้ว นาฏศิลปินต้องอาศัยความตั้งใจ 
หรือความพยายามมากขึ้น นอกจากนั้น ยังต้องอาศัยการมอง
ซึ่งเป็นระบบประสาทรับความรู้สึกที่สำาคัญเพื่อให้การแสดงเกิด
การเคลื่อนไหวที่ราบเรียบและไม่ชนกันเอง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
ประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อนั้นไม่เพียงแต่มีความสำาคัญต่อ
การเคลื่อนไหวที่แม่นยำาแล้ว ยังมีความสำาคัญต่อความอ่อนช้อย 
สวยงามในการแสดงร่วมด้วย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีความสำาคัญต่อ
นาฏศิลปินอย่างยิ่ง หรือเราอาจเปรียบได้กับการเคลื่อนไหวของคน
ทั่วไป เช่น การเดินถือชามน้ำาแกงร้อนของพนักงานเสิร์ฟอาหาร 
พบว่าพนักงานเสิร์ฟอาหารมีความเคยชิน หรือมีประสบการณ์จะ
สามารถถือชามน้ำาแกงร้อนมือเดียวโดยไม่ต้องอาศัยสายตามองที่
มือมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานเสิร์ฟใหม่ 
 การศึกษาวิจัยทางประสาทสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับนาฏ
ศิลปินไทยนั้นยังมีอยู่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้รวบรวม
คำาอธิบาย โดยอาศัยหลักพื้นฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์ และ
การศึกษาที่สามารถเทียบเคียงได้เพื่อชี้ให้นาฏศิลปินไทยตระหนัก
ถึงความจำาเป็นและความสำาคัญของงานวิจัยในแง่มุมนี้ ดังนั้น 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำาระบบประสาทรับรู้ความรู้สึก
ของข้อต่อให้กับนาฏศิลปินไทย และผู้สนใจได้รู้จักรวมถึงเข้าใจใน
กระบวนการทำางาน รวมถึงเพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำาคัญระหว่าง
ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อ และการรำาไทย
กลไกการทำางานของระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของ
ข้อต่อ
 ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อมีความสำาคัญต่อ
การเคลื่อนไหวของร่างกายดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ระบบประสาท
รับรู้ความรู้สึกชนิดนี้ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเท่านั้น ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกชนิดนี้ยังมีส่วนใน
การรับความรู้สึกจากการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวของกล้ามเนื้อ 
(Muscle tone) และมีส่วนสำาคัญในการควบคุมสมดุลการเคล่ือนไหว 
(Balance of movement) หรือการทรงท่าของร่างกาย (Postural 
Balance) [3], [4] โดยตัวรับความรู้สึก (receptors) ของระบบ
ประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาท
ส่วนปลาย (Peripheral nerve system) จะวางตัวอยู่ในส่วนของ
เนื้อเยื่อของร่างกาย ได้แก่กล้ามเนื้อ (Muscles), เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ 
(Fascia), เอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon), เอ็นยึดข้อต่อ (Ligament), เยื่อ
หุ้มข้อต่อ (Joint capsule) และส่วนของผิวหนัง เป็นต้น (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 : ภาพแสดงวงจรรีฟล็กซ์ที่ควบคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
ลายเพื่อควบคุมการทรงตัว และแสดงตัวรับความรู้สึก และเส้นประสาทที่
เกี่ยวข้องในระดับไขสันหลัง [5]
ที่มา : ปรับจาก Kandel, E.R., Schwartz, J.H. and Jessell, T.M, ed. 
Principles of neural Science. 4th ed. 2000, McGraw-Hill.
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 ตัวรับความรู้สึกของข้อต่อจะรับกระแสประสาทผ่านทาง
เส้นประสาทนำาเข้า (afferent fibers) ซึ่งสามารถถูกกระตุ้นได้จาก
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือความยาวของเนื้อเยื่อร่างกายดังกล่าว
ข้างต้น ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของปริมาณแรงกด 
(pressure) หรือแรงตึง (tension) (ยกตัวอย่างเช่น การยืด หรือแรง
สัมผัสเพียงเล็กน้อย) รวมถึงความเร็ว หรืออัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของรยางค์ร่างกาย นอกจากนั้นเมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือความยาวของเนื้อเยื่อร่างกาย ข้อมูล
ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผ่านตัวรับความรู้สึกจะเกิด 
การแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณกระแสประสาทส่งผ่านไปตามเส้น
ทางการนำาประสาทขาเข้า (afferent pathway) หลังจากนั้นจะส่ง
กระแสประสาทต่อไปโดย ส่งเข้าสู่เซลล์ประสาทตัวแรก (primary 
sensory neuron) ที่บริเวณรากปมประสาทด้านหลัง (dorsal root 
ganglia) ซึ่งเซลล์ประสาทตัวแรกนี้จะส่งเส้นประสาทยื่นเข้าไปใน
ไขสันหลังทางด้านหลัง (dorsal horn) และส่งกระแสประสาทต่อขึ้น
ไปยังสมองส่วนต้น (subcortical part) รวมถึงสมองส่วนรับความ
รู้สึก โดยมีเส้นประสาทรับความรู้สึกมากมายหลายส่วนที่รับข้อมูล
ในเรื่องประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อ (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 แสดงวิถีการนำากระแสประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อจากตัว
รับความรู้สึกของข้อต่อผ่านเข้าสู่ไขสันหลังและส่งวิถีประสาทขึ้นสู่สมอง 
ส่วนรับความรู้สึก
ที่มา : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11142/figure/A636/ 
?report=objectonly
 ขณะที ่ตั ้งใจเคลื ่อนไหวหรือที ่เรียกว่า “ระดับรู้สติ” 
(Conscious sense) และขณะที่เคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ได้ให้ 
ความสนใจกับข้อต่อนั้นๆ หรือที่เรียกว่า “ระดับไม่รู้สติ” (Non- 
conscious sense) [6] ล้วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเรา
ท้ังส้ิน เน่ืองจากส่วนควบคุมการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อ โดยเฉพาะ 
ในส่วนของระดับไม่รู้สตินั้นมีบทบาทสำาคัญในการเคลื่อนไหวโดยที่
เราไม่ได้ให้ความสนใจหรือใส่ใจกับการเคลื่อนไหวนั้น โดยการ
ทำางานประสานกันของระบบประสาท-กล้ามเนื้อ (Neuromuscular 
coordination) ร่วมด้วย [7], [8], [9] ดังนั้น จึงอธิบายได้ว่าทำาไม 
นาฏศิลปินไทยถึงสามารถรำาได้โดยไม่จำาเป็นต้องสังเกตมือ แขน 
หรือขาไปตลอดระยะเวลาท่ีแสดงบนเวที ยกตัวอย่างเช่น นาฏศิลปิน 
สามารถรำาบนเวทีที่มีแสงไฟสลัว โดยสามารถก้าวเท้าไป-กลับได้
โดยไม่ต้องอาศัยสายตาช่วย ทั้งนี้เราสามารถกล่าวได้ว่ากล้ามเนื้อ 
หน้าขา (Quadriceps muscles) และกล้ามเนื้อหลังขา (Hamstrings 
muscles) มีความสามารถรับรู้ว่าจะต้องหดตัว-คลายตัวในเวลาใด
จึงเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แม่นยำาและสามารถรับรู้
ว่าควรที่จะเกร็งกล้ามเนื้อค้างในมุมหรือจังหวะใดเพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นคงรอบข้อเข่าในขณะที่ยื่นย่อเข่าขาเดียว จากที่กล่าวมา
ข้างต้นสามารถบอกได้ว่าเมื่อนาฏศิลปินไทยไม่มี หรือขาดระบบ 
ประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อมาช่วยในการเคล่ือนไหว นาฏศิลปิน 
คงไม่สามารถท่ีจะเคล่ือนไหวได้อย่างแม่นยำา และเหมาะสมในแต่ละ 
ช่วงเวลาและทำานองขณะที่นาฏศิลปินกำาลั งแสดงบนเวที 
หรือฝึกซ้อมที่สำาคัญกว่านั้นคืออัตราการเกิดการบาดเจ็บย่อมมี 
แนวโน้มสูงขึ้นได้เมื่อระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อมี 
ความผิดพลาด [10], [11], 12] หรือการใช้พลังงานในการทำางาน 
(Cognitive energy) ของร่างกายจะเพิ่มขึ้นด้วย [13], [14], [15] 
ระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อมีความสำาคัญ
ต่อนาฏศิลปินอย่างไร
 ในการฝึกซ้อมโดยครูเพลง หรือครูผู้สอนกระบวนการฝึกฝน
ที่สำาคัญได้แก่ การสังเกตการเคลื่อนไหว การฟังทำานอง การนับ 
จังหวะ การจับจังหวะ และการที่ครูผู้สอนให้ข้อมูลกับนาฏศิลปิน
ผ่านทางการสัมผัสโดยตรง หรือการติชมในขณะที่มีการฝึกซ้อม 
(Direct feedback) ซ่ึงกระบวนการสอนเหล่าน้ีได้รับการสืบทอดทาง 
วัฒนธรรมมาช้านาน ในคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการสอนดังกล่าวข้างต้นนับเป็นการให้ข้อมูล 
(Input information) เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวข้องการ 
การเรียนรู้-ความจำา (Learning and memory) ผ่านทางระบบประสาท 
รับความรู้สึก (ทั้งการมอง การสัมผัส และการรับรู้การเคลื่อนไหว
ของร่างกายโดยการแนะนำาจากครู) [14] โดยนาฏศิลปินไม่เพียงแต่ 
เรียนรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวเท่านั้นยังเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต
กระบวนการเคลื่อนไหวหรือการได้รับข้อมูลว่ามีความผิดพลาด 
ในส่วนใดจากครูผู้ฝึกจากคำาติชม การสัมผัส การจัดตำาแหน่งร่างกาย 
ให้อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่สำาคัญ การที่ 
ครูผู้ฝึกได้แสดงการเคล่ือนไหวท่ีถูกต้องในห้องเรียน เหล่านาฏศิลปิน 
ไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลเข้าผ่านทางสายตาเท่าน้ัน ยังเป็นการส่งเสริม 
ให้เกิดการเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ภายใน (Internal) ซึ่งเป็นส่วนที่ 
ซับซ้อนของระบบประสาทส่วนกลางและมีความจำาเป็นต่อระบบ 
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 นอกจากวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการทำางานของ 
ระบบประสาทรับความรู้สึกชนิดน้ีอย่างง่ายท่ีได้นำาเสนอในข้างต้นแล้ว 
ในทางทฤษฎีนาฏศิลปินควรที่จะได้รับการตรวจประเมินอย่างหยาบ
ของระบบการควบคุมสมดุล การทรงตัวของร่างกาย (Balance 
screen) โดยนักกายภาพบำาบัด หรืออย่างน้อยที่สุดนาฏศิลปินควร
ที่จะสามารถยืนบนขาข้างเดียว และหลับตาได้นานประมาณ 30 
วินาที และเพิ่มความยากด้วยการยืนขาเดียว หลับตาบนพื้นผิวที่ 
แตกต่างกัน ได้แก่ บนแผ่นฟองน้ำาสำาหรับทดสอบ (Foam pad) บนพรม 
บนกระดานทดสอบการทรงตัว (Balance board) หรือ บนกระดานหมุน 
(Rocker board) หรืออาจปรับความยากเพ่ิมมากข้ึนด้วยการปรับเปล่ียน 
ตำาแหน่งการวางเท้าทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนฐาน 
การรองรับน้ำาหนักตัว (Base of support) ของร่างกาย เช่น การยืน
เท้าสองข้างขนานกัน (ห่างกันพอประมาณ) การยืนเท้าสองข้างชิดกัน 
เป็นต้น นอกจากนั้น การทดสอบความสามารถในการควบคุมสมดุล 
ด้านการทรงตัวของร่างกายที่นิยมใช้ ในการกีฬาก็สามารถ 
นำามาประยุกต์ใช้กับนาฏศิลปินได้ เช่น การทดสอบความสามารถ 
ในการควบคุมความมั่นคงของรยางค์ขาขณะที่มีการเคลื่อนไหว 
ด้วยวิธีการก้าวเท้าหลายทิศทาง (Star excursion balance test, 
SEBT) โดยให้นาฏศิลปินยืนอยู่ในตำาแหน่งกึ่งกลาง และให้มี
การเคลื่อนไหวของรยางค์ขาข้างที่ยกอยู่ให้มีการเคลื่อนไหวอย่าง 
เป็นอิสระ ในทิศทางที่กำาหนด 8 ทิศทาง (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 แสดงการทดสอบด้วยวิธีการก้าวเท้าหลายทิศทาง (Star excursion 
balance test, SEBT) [34]
ที่มา : Plisky, P.J., et al., Star Excursion Balance Test as a predictor 
of lower extremity injury in high school basketball players. J Orthop 
Sports Phys Ther, 2006. 36(12): p. 911-9.
การเรียนรู้ ความจำาท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้การเคล่ือนไหวของร่างกาย 
(Motor learning) ที่ถูกต้อง ซึ่งการฝึกซ้อมและการกระตุ้นให้ระบบ 
ประสาทรับความรู้สึกนี้ทำางานอย่างดีซึ่ งประกอบด้วยการ 
ที่มีความเร็วในการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่ดี แม่นยำา และเป็นการ 
เคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีสามารถสร้างได้ 
หรือพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนซ้ำาๆ หรือให้มีการเคล่ือนไหวในรูปแบบน้ัน
ซ้ำาๆ ที่สำาคัญคือ ต้องเป็นการเคลื่อนไหวซ้ำาๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
(หรือเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และเหมาะสม)  [16]
เมื่อไหร่ที่นาฏศิลปินจำาเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝน 
ทางด้านระบบประสาทรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อ
 ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นของ
ระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่ออาจส่งผลต่อการบาดเจ็บได้ 
ที่สำาคัญมากไปกว่านั้นคือนาฏศิลปินไทยมีความเข้าใจ และให้ 
ความสำาคัญต่อการประเมินตนเองของในเร่ืองการรับรู้ความรู้สึกของ 
ข้อต่อน้อยมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่เคยมีใครให้ความสำาคัญ 
และสนใจในเรื่องนี้มาก่อน ทั้งนี้ไม่เพียงแต่นาฏศิลปินไทยที่ฝึกซ้อม 
เกี่ยวกับการรำาไทยเท่านั้น ยังกล่าวรวมถึงการแสดงในรูปแบบอื่นๆ 
ด้วยเช่น บัลเลย์ หรือการเต้นแจ๊ส ผู้เขียนมีความเห็นว่าการทดสอบ 
ประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาทรับความรู้สึกชนิดนี้ 
มีความจำาเป็น และสำาคัญต่อการแสดงเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถ
กระตุ้นเตือนให้นาฏศิลปินไทยให้ความสำาคัญ และตระหนักถึงการ
ระวัง ป้องกันต้นเองขณะที่ทำาการฝึกซ้อม หรือแสดง โดยผู้เขียน
ขอเสนอแนะวิธีการทดสอบประสิทธิภาพการทำางานของระบบ
ประสาทรับความรู้สึกชนิดนี้อย่างง่ายซึ่งประกอบด้วย การทดสอบ
ความสามารถในการรับความรู้สึกของข้อต่อขณะอยู่นิ่งกับที่ (Static 
joint position sense) โดยให้นาฏศิลปิน (ผู้ถูกทดสอบ) นั่งเก้าอี้ 
ในท่าที่สบาย เท้าลอยพ้นพื้น (กรณีที่ต้องการทดสอบรยางค์ขา) 
และปิดตาในขณะที่ทำาการทดสอบ ให้ผู้ทดสอบขยับรยางค์ขา หรือ
แขนด้านที่ต้องการทดสอบไปในอากาศ และให้ผู้ถูกทดสอบขยับ
รยางค์ด้านตรงข้ามให้เป็นเช่นเดียวกับรยางค์ข้างที่ถูกจับขยับไป 
อีกการทดสอบได้แก่ การทดสอบความสามารถในการรับความรู้สึก
ของข้อต่อขณะที่มีการเคลื่อนไหว (Dynamic joint position sense) 
ให้นาฏศิลปิน (ผู้ถูกทดสอบ) นั่งเก้าอี้ในท่าที่สบาย เท้าลอยพ้นพื้น 
(กรณีท่ีต้องการทดสอบรยางค์ขา) และปิดตาในขณะท่ีทำาการทดสอบ 
ให้ผู้ทดสอบขยับนิ้วโป้งเท้า (ในรูปแบบขึ้นหรือลง) และให้ผู้ถูก
ทดสอบตอบว่าข้อต่อนั้นขยับขึ้นหรือลง เมื่อสังเกตวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพการทำางานของระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อ
นาฏศิลปินอาจกล่าวว่าเป็นการประเมินที่ง่าย และบางครั้งอาจไม่
สามารถแยกความแตกต่าง หรือความผิดปกติของระบบประสาทรับ
ความรู้สึกของข้อต่อได้อย่างแม่นยำา อย่างไรก็ตาม เมื่อนาฏศิลปิน
เกิดความผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อแล้ว 
สามารถที่จะเพิ่มแนวโน้มหรือเป็นปัจจัยที่ส่ง เสริมให้ เกิด 
การบาดเจ็บได้ และจะเป็นผลต่อการฝึกซ้อมรวมถึงการแสดงในท่ีสุด
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 การทดสอบด้วยการยืนอยู่กับที่ในท่ายืนต่อเท้า (Static 
standing tests with tandem) รวมกับการหลับตา หรืออาจพัฒนา
ความยากเป็นการเดินต่อเท้า (Waling heel-to-toe, tandem walk) 
โดยนาฏศิลปินควรเดินได้ประมาณ 3 ถึง 6 เมตร นอกจากนี้ ยัง
มีการเดินด้วยความเร็วที่แตกต่างกันร่วมกับการทำากิจกรรมอื่นร่วม
ด้วย (เช่นการนับเลขย้อนหลังจาก 100 ไปหาเลข 0 โดยให้ลด
ตัวเลขลงทีละ 3 หรือให้ถือแก้วน้ำาที่เต็มแก้วเดินไม่ให้หก) อย่างไร
ก็ตาม การประเมินความสามารถของระบบประสาทรับความรู้สึก
ของข้อต่อ และการทรงท่าที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่เป็นที่ยอมรับ และ
ใช้มากในต่างประเทศได้แก่ การทดสอบองค์ประกอบของระบบ
ประสาทรับความรู้สึก และการทรงตัว (Sensory organization and 
balance test) 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงเครื่องมือในการทดสอบองค์ประกอบของระบบประสาท
รับความรู้สึก และการทรงตัว (Sensory organization and balance test) 
โดยมีการประเมินตัวรับกระแสประสาทรับความรู้สึกที่แตกต่างกัน
ที่มา : http://www.onbalance.com/products/Balance-Master/detail.
php
 การทดสอบนี้มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งมี
ราคาแพง การทดสอบด้วยเครื่องดังกล่าวนี้จะทดสอบในสภาวะที่
แตกต่างกัน 6 สภาวะเพื่อเป็นการแยก หรือจำาแนกความผิดปกติ
ที่สามารถเกิดได้จาก ระบบการมองเห็น (Visual system) ระบบ
การทรงตัวของหูชั้นใน (Vestibular system) และระบบรับความ
รู้สึกทางกาย (Somatosensory system) โดยระบบสุดท้ายนี้จะเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และผิวหนัง ซึ่งเป็นส่วนของ
การรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าการทดสอบด้วยวิธีการเหล่านี้ยัง
ไม่เคยมีการศึกษาถึงค่าท่ีสามารถตรวจพบได้ในนาฏศิลปินไทยมาก่อน 
ซึ่งผู้ เขียนมีความเห็นว่าการทดสอบนี้นาฏศิลปินควรที่จะให้ 
ความสำาคัญ เนื่องจากในการเคลื่อนไหวในขณะที่ซ้อมหรือแสดงนั้น 
ความแม่นยำาในการวางตำาแหน่งของเท้า รวมถึงการยืนรับน้ำาหนักตัว
ด้วยขาเพียงข้างเดียวเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญ ในกรณีท่ีมีความผิดปกติ 
ของการรับรู้ความรู้สึกดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเกิดการบาดเจ็บได้
ในอนาคต ดังนั้น งานวิจัยที่สัมพันธ์กับการวัดค่าเหล่านี้จึงควรที่จะ
ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในอนาคต
ข้อแนะนำาเมื่อนาฏศิลปินได้รับบาดเจ็บ
หรือเกิดความผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึก
ของข้อต่อ
 ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นว่าการรับรู้ตำาแหน่งของร่างกาย
ในขณะที่นาฏศิลปินมีการเคลื่อนไหว เช่นการตั้งวง (ของแขน) 
การจีบปรกหน้า การยุบย่อ เป็นต้น ล้วนมีความสำาคัญต่อความ
ปลอดภัยของนาฏศิลปินทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อเกิดความผิดพลาดที่มา
จากการรับความรู้สึกของข้อต่อผิดปกติ เช่น การเกิดข้อเท้าแพลง 
(ankle sprain) หรือเกิดความผิดปกติของข้อเข่า และข้อสะโพก
ย่อมส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของรยางค์ขา รวมถึง 
ส่งผลกระทบถึงความมั่นคง ในการทรงท่า การเคลื่อนไหว มีงาน
วิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของข้อเท้าแพลงต่อการ
ทรงตัว การเคลื่อนไหว และการทำางานของรยางค์ขา (ทั้งในกลุ่ม
นักกีฬา และกลุ่มคนทั่วไป) พบว่าผลการปรับเปลี่ยนแนวโครงสร้าง 
(alignment) ของรยางค์ขาสามารถส่งผลต่อการเกิดข้อเท้าแพลง 
และสองเหตุการณ์นี้สามารถเกิดในทางกลับกันกล่าวคือการเกิด
ข้อเท้าแพลงสามารถทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวโครงสร้างของ
รยางค์ขาเช่นกัน [17], [18], 19] นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการลดลง
ของกำาลังกล้ามเนื้อ และส่งผลต่อการควบคุมการสั่งการของระบบ
ประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ในการเคลื่อนไหวที่
เหมาะสมแม่นยำา [20], [21], [22]
 นอกจากสภาพด้านร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับ
บาดเจ็บของข้อเท้าแล้ว สภาวะจิตใจก็สามารถได้รับผลกระทบเช่นกัน 
[23] , [24] ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำาคัญอย่างมากประการหนึ่ง 
ตัวอย่างเช่น นาฏศิลปินบางคนที่ได้รับการบาดเจ็บของข้อเท้า 
และได้รับการรักษาทางกายภาพบำาบัด (แม้ว่าสภาพร่างกายจะพร้อม) 
แต่นาฏศิลปินบางท่านยังไม่กล้า หรือไม่พร้อมที่จะกลับไปแสดง
เน่ืองจากการขาดความเช่ือม่ัน (Lack of confidence) ในการเคล่ือนไหว 
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และกลัวว่าจะเกิดการบาดเจ็บซ้ำาอีก [24] และเมื่อเราพิจารณาถึง
ระบบประสาทของร่างกายคนเรานั้น โดยปกติแล้วจะประกอบด้วย
ระบบประสาทส่วนกลาง (ได้แก่สมอง และไขสันหลัง) และระบบ
ประสาทส่วนปลาย (ได้แก่เส้นประสาทที่ส่ง-รับข้อมูล ไป-กลับ
จากกล้ามเนื้อ) โดยพบว่าเมื่อระบบประสาทส่วนปลายได้รับบาด 
เจ็บสามารถส่งผลต่อการนำากระแสประสาทของระบบประสาท 
ส่วนปลายทั้งไป และกลับ ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้เกิดการแปล 
ข้อมูลท่ีผิดพลาดของระบบประสาทส่วนกลาง และส่งผลให้นาฏศิลปิน 
เกิดการบาดเจ็บซ้ำา [25] 
 ในทางประสาทวิทยาศาสตร์ ระบบประสาทส่วนกลาง
ประกอบด้วยสมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) โดยสมองน้ัน 
ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ สมองใหญ่ (Cerebrum) 
ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และทำาหน้าที่หลักในเรื่องการเคลื่อนไหว และ
ความคิดวิเคราะห์ ส่วนที่สองได้แก่ สมองน้อย (Cerebellum) ซึ่งมี
ส่วนสำาคัญในเรื่องของการควบคุมการทำางานให้เกิดการเคลื่อนไหว
ที่ราบรื่นและให้มีการประสานสัมพันธ์ (Co-ordination) ที่ดีระหว่าง
ข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย ส่วนที่สามได้แก่ ระบบประสาทการควบคุม
อารมณ์ และความรู้สึก (Limbic System) และส่วนสุดท้ายได้แก่ 
ก้านสมอง (Brain Stem) ซึ่งสามารถแบ่งก้านสมองออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) สมองส่วนกลาง (Midbrain หรือ Mesencephalon) 
มีหน้าท่ีหลักในการควบคุมการเคล่ือนไหว โดยช่วยให้เกิดการเคล่ือนไหว 
ที่ราบเรียบ (Smooth movement) นอกจากนั้นยังมีส่วนควบคุม
อารมณ์ ความรู้สึกในความพึงพอใจ เป็นต้น (2) สมองส่วนพอนส์ 
(Pons) เป็นเหมือนสถานีกลางท่ีเช่ือมระหว่างสมองใหญ่ และสมองน้อย 
โดยทำาหน้าที่เป็นทางผ่านของกระแสประสาทรับความรู้สึกเข้าจาก
ไขสันหลัง ไปยังสมองทั้งสองส่วน นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลาง 
ในการควบคุมการหายใจด้วย และ (3) เมดุลลาออบลองกาตา 
(Medullar Oblongata) ทำาหน้าที่หลักในการควบคุมกล้ามเนื้อ
หายใจ [6]
 จากการรวบรวมข้อมูลในการให้การรักษาทางกายภาพ
บำาบัดสำาหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางการกีฬา และการเต้น
สามารถสรุปได้ว่าการรักษา และการฟ้ืนฟูท่ีสำาคัญควรเน้นการรักษา 
และการออกกำาลั งกายเพื่อฝึกระบบประสาทรับความรู้ สึก 
ของข้อต่อ (ที่เป็นระบบประสาทส่วนปลาย) และระบบประสาท 
ส่วนกลางให้สัมพันธ์กันใน 3 ระดับ (1) ระดับวงจรการตอบสนอง
อัตโนมัติ (Reflex level) [26] หรือระดับไขสันหลัง (2) ระดับก้านสมอง 
และ (3) ระบบสมองใหญ่ โดยเมื่อนาฏศิลปินที่ได้รับบาดเจ็บไปพบ
นักกายภาพบำาบัดเพื่อทำาการรักษา และฟื้นฟูในปัญหาข้อเท้าแพลง 
ในระดับวงจรการตอบสนองอัตโนมัติพบว่า (1) นักกายภาพบำาบัด
จะให้การดูแลรักษาในส่วนของเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ โดยอาศัย 
หลักการทางกายภาพบำาบัด และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ 
บำาบัด เช่น การรักษาด้วยความร้อน-ความเย็น การรักษาด้วยคลื่น 
เหนือเสียง หรือการขยับเคลื่อนเนื้อเยื่อร่างกาย เป็นต้น ซึ่งขึ้นกับ 
พยาธิสภาพ ความรุนแรง และปัญหาที่ตรวจพบ (2) การรักษา 
โดยเน้นที่การรับรู้ตำาแหน่งของข้อต่อ (Joint position sense) และ
การฝึกการประสานงานของกล้ามเนื้อ (Muscular co-activation) 
โดยรอบข้อต่อเพื่อเพิ่มความมั่นคง (Stabilization) ตัวอย่างเช่น การ
ยืนทรงตัวด้วยบนขา (ข้างเดียว) ที่ได้รับบาดเจ็บ และ (3) การฝึก 
การระดมคำาส่ังจากเซลล์ประสาทในการทำางาน และการประสานงาน 
ของประสาทสั่งการ และประสาทรับความรู้สึก ด้วยการปรับเปลี่ยน 
จำานวนครั้ง และความเร็วในการฝึก เพื่อกระตุ้นตัวรับเชิงกล 
(Mechanoreceptor) ให้ข้อเท้าสามารถท่ีจะทำางานได้รวดเร็ว แม่นยำา 
และเหมาะสมทั้งทางด้านทิศทางการเคลื่อนไหว รวมถึงการทำางาน
ที่เหมาะสมกับสภาวะ หรือสถานการณ์ต่างๆ กันไป 
 ในส่วนถัดมาได้แก่ การทำางานของก้านสมองพบว่าสมอง
ส่วนนี้จะทำางานร่วมกับระบบการทรงตัว (Vestibular), การมองเห็น 
หรือการรับภาพ (Visual) และการรับประสาทสัมผัสทางกาย 
(Somatosensory) ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากตัวรับความรู้สึกเหล่านี้ 
จะช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการทรงท่า หรือการทรงตัว รวมถึงการ 
รักษาสมดุลของร่างกายท่ีดี มีการศึกษาในเร่ืองการฝึกความสามารถ 
ในการทรงท่าด้วยโปรแกรมการฝึกผ่านทางระบบประสาท-กล้ามเน้ือ 
ได้แก่การฝึกยืนบนกระดานฝึกการทรงตัว ยืนบนเตียงกระโดด 
(mini-trampoline) พบว่าการฝึกด้วยวิธีดังกล่าวสามารถเพิ่ม 
ความสามารถในการทรงท่าของร่างกายในนักกีฬาและในคนท่ัวไปได้ 
นอกจากนั้นมีการศึกษาในนักเต้นบัลเลย์พบว่าการฝึกซ้อมเต้นเป็น
เวลานานสามารถส่งผลต่อการพัฒนาหรือปรับความสามารถในการ
ทรงท่า การรักษาสมดุลผ่านทางระบบประสาทรับความรู้สึกของ 
ข้อต่อได้ ดังน้ัน ในวัตถุประสงค์หลักในการฟ้ืนฟูนาฏศิลปิน นักแสดง 
หรือนักเต้นส่วนใหญ่จึงให้ความสำาคัญกับการฝึกระบบประสาท 
รับความรู้สึกของข้อต่อ เพื่อส่งเสริมให้สามารถกลับไปฝึกซ้อมและ
แสดงได้เร็วและดีที่สุด รวมถึงเป็นการป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ
ในนาฏศิลปินที่สามารถเกิดตามมาภายหลังร่วมด้วย จากพื้นฐาน 
ความเข้าใจทางประสาทวิทยาศาสตร์ และการออกกำาลังกายเพื่อ
การรักษานั้นทำาให้เราทราบว่า การฝึกระบบประสาทรับความรู้สึก
ของข้อต่อนั้นสามารถที่จะพัฒนาความมั่นคงในการทรงท่า การรับ 
ความรู้สึกของข้อต่อ การเคลื่อนไหว และเวลาในการตอบสนอง
ต่อการเคลื่อนไหว (Reaction time) กำาลัง และความยืดหยุ่นของ
เนื้อเยื่อ [27] ดังนั้น ในการประยุกต์การรักษาด้วยการกระตุ้นระบบ
ประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อผ่านทางการออกกำาลังกายด้วยวิธี
ทางกายภาพบำาบัดหรือโดยการเต้นนั้นสมควรเป็นอีกทางเลือกของ
การรักษาในกรณีที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาทรับความ
รู้สึกของข้อต่อได้ อย่างไรก็ตามงาน วิจัยที่เหมาะสมกับการรักษา
ด้วยวิธีนี้ยังมีน้อยในงานที่สัมพันธ์กับการเต้น โดยเฉพาะงานที่เป็น 
การรำาไทยนั้น ยังไม่มีการศึกษามาก่อนผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า 
การศึกษาผลของการรำาไทยต่อระบบประสาทรับความรู้สึกของ 
ข้อต่อนี้ยังคงต้องการข้อมูลและงานวิจัยสนับสนุนอีกมาก
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์รำาไทยมาใช้ในการฝึก
ระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อ
 ตัววัดหรือสิ่งที่สามารถบอกได้ถึงความเป็นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ของไทยเพื่อฝึกฝนระบบประสาทรับความรู้สึก
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ของข้อต่อนั้นได้แก่ การที่นาฏศิลปินประยุกต์เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ได้ฝึกฝน รวมถึงการปรับแก้ไขการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง ซึ่งเหล่านี้ 
ล้วนแต่ส่งผลดี และแสดงให้เห็นถึงการเกิดการวางแผน (Motor 
planning) การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor control) และการ 
ควบคุมความมั่นคงของท่าทาง (Postural stability) โดยนาฏศิลปิน 
จะต้องมีความสามารถในการควบคุม หรือพัฒนาข้อมูลจากการ
เรียนรู้ ฝึกฝน จนออกมาเป็นการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม แม่นยำาที่ดี 
แสดงว่านาฏศิลปินได้ผลักดันเครื่องจักร (ซึ่งในที่นี้ได้แก่ร่างกาย) 
ให้เกิดการทำางานประสานกันผ่านกระบวนการข้างต้นได้ดีกว่าคนที่
ไม่ได้รับการฝึกฝน หรือเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีพหุปัญญา 
(Theory of Multiple Intelligences) [28, 29] ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง 
ความสามารถพิเศษท่ีมากกว่าเร่ืองของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และมิติสัมพันธ์เพียงบางส่วนเท่าน้ัน แต่เป็นความสามารถทางศิลปะ 
หรือด้านดนตรี ซึ่งแน่นอนการแสดงทางนาฏศิลป์ก็เป็นหนึ่งในส่วน 
ของทฤษฎีพหุปัญญาด้วย โดยโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 
ได้กล่าวไว้ว่า “สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำาคัญ 
เท่าเทียมกัน ข้ึนอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้าน 
ผสมผสานกนั แสดงออกมาเปน็ความสามารถในเรือ่งใด เปน็ลกัษณะ 
เฉพาะตัวของแต่ละคน” ที่สำาคัญคือการที่นาฏศิลปินสามารถเลือก
ใช้ร่างกาย (ทั่งร่างกาย หรือเฉพาะส่วน) ในการแก้สถานการณ์ 
(ซ่ึงในท่ีน้ีได้แก่การเคล่ือนไหว) หรือท่ีเรียกว่าความสามารถในการรับรู้ 
เก่ียวกับการเคล่ือนไหว (Kinesthesia) [30] ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปได้ 
ที่ ว่ านาฏศิลปินไทยที่ ได้รับการฝึกฝนในการรำานั้นจะได้รับ 
การพัฒนาความแม่นยำาของกระแสประสาทที่นำาความรู้สึกเข้าผ่าน
ตัวรับความรู้สึกของข้อต่อ และส่งผลให้เกิดแนวโน้มการพัฒนา
ด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการมอง 
ลดน้อยลง และอาศัยข้อมูลที่ได้จากระบบประสาทรับความรู้สึก 
ของข้อต่อเพิ่มมากขึ้น (ซึ่งถือเป็นข้อมูลจากภายในร่างกายเราเอง) 
ผลการศึกษาวิจัยด้านการเต้น (ซึ่งไม่มีข้อมูลด้านนาฏศิลป์ไทย) 
ที่สัมพันธ์กับการรับความรู้สึกของข้อต่อพบว่า การฝึกซ้อม หรือ 
การเต้นส่งผลต่อการเพิ่มความแม่นยำาในการทดสอบการรับ 
ความรู้สึกของข้อต่อเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่ม 
นักกีฬายิมนาสติก และมีงานศึกษาพบว่าในกลุ่มที่เต้นบัลเลย์มี
การตอบสนองที่เกิดจากการควบคุมของระบบประสาท-กล้ามเนื้อ 
ที่เร็วกว่ากลุ่มควบคุม [31] แต่ยังมีความขัดแย้งในบางส่วนของ
งานวิจัย มีงานวิจัยพบว่านักบัลเลย์ที่ไม่มีการซ้อมในรูปแบบการ
ฝึกประสานสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของข้อเท้า จะไม่ส่งผลให้ 
เกิดการพัฒนาระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อเท้า หรือความสามารถ 
ในการทรงท่า [32] และเมื่อชนิดของการเต้นที่แตกต่างกันออกไป 
สามารถส่งผลต่อความสามารถในการทรงท่าได้ โดยอาจต้องอาศัย
การรับรู้ข้อมูลผ่านตัวรับความรู้สึกทางสายตาร่วมด้วย เพื่อให้ 
การทรงท่าดีขึ้น [31] นอกจากนั้น ยังมีงานศึกษาพบว่านักกีฬายูโด
มีความสามารถในการทรงท่าที่ดีกว่านักเต้น [33]  
 ดงันั้น สามารถสรุปได้ว่าระบบประสาทรับความรู้สึกของ
ข้อต่อ การควบคุมการทรงท่า และความมั่นคงในการทรงท่านั้น 
มีความสำาคัญต่อนาฏศิลปินเป็นอย่างยิ่ง และจากที่ได้กล่าวข้างต้น
ระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อจะต้องทำางานร่วมกับสมอง
ในส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการควบคุมการเคลื่อนไหว และส่งเสริม 
ให้เกิดการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมในแต่ละท่วงทำานองท่ีแสดง จึงเป็น 
เหตุผลสนับสนุนว่านาฏศิลปินมีความจำาเป็นท่ีจะต้องได้รับการฝึก 
หรือกระตุ้นผ่านตัวรับในทุกชนิดของประสาทรับความรู้สึก 
ที่สัมพันธ์กับการทรงตัว (ได้แก่ ประสาทรับความรู้สึกทางการมอง 
ประสาทรับความรู้สึกทางการทรงท่า และประสาทรับความรู้สึกทางกาย) 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับตัวในการแสดง และอาจนำามาใช้ 
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในบทความนี้ 
เน้นท่ีพ้ืนฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับการเต้นชนิดอ่ืน 
(ได้แก่ บัลเลย์ แจ๊ส เป็นต้น) ร่วมกับการออกกำาลังกาย ผู้เขียน
จึงมีความเห็นว่างานวิจัยที่จะสนับสนุน และตอบกระบวนการทาง
ประสาทสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับนาฏศิลปินไทยโดยตรงยังคงต้องได้
รับการพัฒนาอีกมาก 
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